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2017/072600 214.50 284.14 0.86 212.25 0.83 
2017/072650 173.50 253.30 .80 172.63 0.76 
2017/072700 137.00 224.71 0.71 136.84 0.68 
2017/072750 105.50 198.40 .62 105.62 0.59 
2017/072800 78.50 174.33 0.51 79.49 0.50 
2017/072850 56.50 152.46 0.41 58.54 0.41 
2017/072900 39.50 132.71 0.32 42.36 0.33 
2017/072950 26.50 114.99 0.24 30.24 0.25 
2017/073000 17.50 99.18 0.17 21.37 0.19 
2017/073050 11.00 85.17 0.12 14.99 0.14 
2017/082600 237.50 319.38 0.81 228.20 .80 
2017/082650 199.50 289.92 0.75 190.72 0.74 
2017/082700 165.00 262.36 0.68 156.70 .67 
2017/082750 134.50 236.69 0.61 126.55 0.59 
2017/082800 108.00 212.88 0.53 100.51 0.52 
2017/082850 85.00 190.91 0.46 78.59 0.44 
2017/082900 65.50 170.70 .38 60.59 0.37 
2017/082950 50.00 152.20 .31 46.15 0.30 
2017/083000 37.00 135.32 0.25 34.78 0.24 
2017/083050 27.00 119.98 0.20 25.99 0.19 
2017/092550 264.00 381.52 0.81 282.66 0.83 
2017/092600 226.00 351.35 0.76 243.83 0.78 
2017/092650 191.50 322.84 0.70 207.80 .72 
2017/092700 160.50 296.00 .63 174.92 0.66 
2017/092750 132.50 270.81 0.56 145.41 0.60 
2017/092800 108.00 247.25 0.50 119.41 0.53 
2017/092850 87.00 225.27 0.43 96.92 0.46 
2017/092900 69.00 204.83 0.37 77.80 0.40 
2017/092950 54.00 185.88 0.31 61.83 0.34 
2017/093000 41.50 168.36 0.25 48.69 0.29 
2017/112600 275.00 410.75 0.74 274.81 0.75 
2017/112650 241.50 383.63 0.70 240.74 0.70 
2017/112700 210.00 357.85 0.65 209.29 0.65 
2017/112750 182.00 333.42 0.59 180.56 0.60 
2017/112800 156.00 310.29 0.54 154.61 0.55 
2017/112850 133.00 288.44 0.49 131.42 0.50 
2017/112900 112.50 267.84 0.44 110.92 0.44 
2017/112950 94.50 248.44 0.39 92.99 0.39 
2017/113000 79.00 230.21 0.34 77.46 0.35 
2017/113050 65.50 213.11 0.30 64.15 0.30 
2017/12650 259.00 403.81 0.70 251.99 0.70 
2017/12700 227.50 378.34 0.66 220.89 0.65 
2017/12750 199.00 354.13 0.61 192.36 0.60 
2017/12800 172.50 331.15 0.56 166.42 0.55 
2017/12850 148.50 309.37 0.51 143.07 0.50 
2017/12900 127.00 288.76 0.46 122.23 0.46 
2017/12950 108.00 269.29 0.41 103.82 0.41 
型（Black- Sholes Model; BS）和基于
分数快速傅立叶变换形式方差伽马模型
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